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の関係で論じたParsons(1943) • Goode (1963) • 
Litwak (1959. l!渇08， 1960b， 1965. H活8.1969). 
Sussman (1953. 1959. 1 962a. 1962b， 1965). Reiss 







を及ぼすのかをテー7 としたミクロ的な研究かあり. 1960 
年代から今日K至るまで続いている (Kerckoff 1966. 
Arling 1976. Lee 1979. Lee and Elithorpe 
1982， Dowd and LaRossa 1 鈎2.Mutran and 


























































側面に及ほす影響を分析したものとしては， Dowk et 







































































つぎに，老親から子どもへの援助について考えてみた al or tangible)とそれらが無形の非実体的である場合




























































か Cavailability)とAがそれを欲する度合い (motiva- 実体次元の報酬と費用は交J知子為の多次元性を考えれば，
tional investment)により規定され 14) そして.同時 以下のように整理される(表I)。














費 a)子ども夫婦への物理的援助 (客観的費用) a)子ども夫婦からの否認 ・子ども夫婦への権威の
譲渡 (主観的費用)
周
b)機子ども夫婦への援的助資1:付)随する老親の負担及び b)劣位関係からくる老親の否定的感主情観会費用(主観 用 ( 的費用)
MR = Material Reward 
MC = Material Cost 
? ????????????? ??? ??????
?
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Summary 
Considerab1e evidence has been accumu1ated on the viability and strength of kin network. in particular， the relation-
ship between e1derly parents and their adult children， and there exist a number of studies that examine the associa駒
tion between the morale or subjective well-being of the elder1y and interaction with children. Yet， few available studies 
have supported the positive effects of intergenerational interaction on the psychological weU-being of the elderly. 
( 8 )
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Because of previous findings that appear inconclusive，】fnot diverse， the present paper attempts to discuss how the 
intergenerational relationship contributes to the morale of elderly in terms of the social exchange theory. Exchange 
Iheory whjch has been utilized as an analytical 1001 for Ihe sludy of kinship is here c1arified for the resolution of Ihe 
present lacuna in its research app1ication. 
1) Issues on Rewards and Costs of Intergenerational Relationship 
ln addition 10 mechanic weighing of rewards and costs by rcsearchcr， Ihc subjective imporlance of symbolic meanings 
and definitions of the situation including the reward and cost should be taken inlo consideration. It is therefore neces-
sary to examine a variety of factors such as parent's economic stiuation and n巴edfor support， and other networks aitcr-
native to Ihc inlergeneralional relationship， al of which would affect thc subjective meanings attached to reward and 
cost in intcrgenerational relationships. 
2) Issues on Multidimentional Nature of Social Exchange 
Analytically speaking， the reciprocity of social exchangc can be assumed to have multidimentional aspccts， such as 
homemorphic or heteromorphic. This perspective， can be exemplified by the exchange phenomena in which instrumental 
reward obtained from the children can be reciplocated with the affection given to them by their parent. 
3) lssues on Span Exchange 
明lIsis one of factors which makes considerably difficult the application of exchange theory to the positvistic research 
Although pre円ousstudies only concern one year or less of the intergenerational relations for the span of exchange 
relationship， the span necessary for the establishment of reciprocity may differ according to the individuals involved and 
particular characteristics of intergenerational relstionship. Therefore the span of exchange for empiriω1 research should 
be discussed in the context that how long the subject Can toleratc the relations without return or reward. 
Bascd on the discussion stated above， several hypotheses regarding the relationship between intergenerational support 
and the moralc of the elderly are suggested as fo11ows. 
a) Symbolic rewards such as love and appreciation through interaction with children will increase the likelihood of 
high moralc among the elderly. 
b) Material rewards from intergenerational relationships will decrease the morale of the parents if the parents are not 
able to reciprocate in any way. In addition， the mechanism of marginal utility may operate this respect 
c) Reciprocal intergenerational relationships wil1 give positive effect on the morale of elderly. 
d) The rewards and the costs of the intergenerational relationships vary in relation to the elderly parents' material and 
emotional suppor! obtained from other sources of support altcrnative to intergenerational relationships 
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